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E D I C T O 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES 
I). Jesús Tascón López, Recaudador 
Auxiliar de Tributos del Estado de 
la expresada Zona, de la que es 
titular D. Andrés Herrero Martí-
nez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que ins-
truye contra el deudor (o, deudores) 
<lue después se indican, por los con-
ceptos y ejercicios expresados, se han 
practicado las siguientes actuaciones: 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles.—Tramitándose en esta Re-
caudación de Tributos del Estado de 
Tfci cargo expediente administrativo 
de apremio contra el deudor (o, deu-
dores) que a continuación se expre-
sa/n y estimándose insuficientes los 
bienes embargados (o, desconocién-
dose la existencia de otros bienes em-
kargables en esta Zona), declaro em-
bargados los inmuebles pertenecien-
tes al deudor (o, a cada uno de los 
deudores) que a continuación se des-
criben, por los descubiertos que igual-
mente se expresan. 
Deudor: Doña Angela Gutiérrez 
Suárez 
Importe de la deuda tributaria : 
A la Hacienda Pública ... 4.428 Pts. 
A la Mutualidad Nacional 
Agraria . . . . . . ... 19.759 " 
Importe total deuda t r i -
butaria 24.187 " 
Las fincas rúst icas y una urbana 
que se embargan están ubicadas en 
el t é rmino municipal de Riello. 
Finca núm. 1.—-Una finca rústica en 
el t é rmino municipal de Riello, en el 
paraje denominado E l Cuerno, polí-
gono 14, parcela 1.764, cereal secano 
de cuarta, de 34,80 áreas, que l inda: 
al Norte, José Bardón Fernández y 
otro; Este, Amadeo González Alva 
rez; Sur, Gregorio Prieto Alvarez y 
otro ; Oeste, José González Arce. 
Finca núm. 2—Sita en igual t é r m i 
no municipal, en el paraje denomi 
nado Juandenido, polígono 14, parce 
la 1.818, cereal secano de cuarta, de 
14,40 áreas, que linda: al Norte, Ole 
gario García González; Este, Urba-
no González Rozas; Sur, Vitalia 
Fuertes González y otro; Oeste, 
Amando Robla Calvo. 
Finca núm. 3—Sita en el paraje 
denominado Cadenas, polígono 14, 
parcela 1.923, cereal secano de cuar 
ta, de 84,00 áreas, que l inda: al Nor-
te, Monte Utilidad Pública Salce nú-
mero 211; Este, el mismo ; Sur, V i -
talia Fuertes González y otro; Oeste, 
Gregorio Prieto Alvarez y otro. 
Finca núm. 4—Sita en el paraje 
denominado E l Sabugo, polígono 14, 
parcela 1.964, cereal secano de ter-
cera, de 13,20 áreas, que linda: al 
Norte, José González Blanco y otro; 
Este, Hros. de Pelayo Alvarez Alva-
rez; Sur, José González Blanco, y 
Oeste, común. 
Finca núm. 5—Sita en el paraje 
denominado Llamacueta, polígono 14, 
parcela 1.979, erial de 6,00 áreas, que 
linda: al Norte, José Rodríguez Gon-
zález; Este, Longinos González Gon-
zález ; Sur, Gregorio Iglesias Alvarez, 
y Oeste, Francisco Cordero Fuertes. 
Finca núm. 6—Sita en el paraje 
denominado E l Corredoiro, polígono 
14, parcela 1.994, cereal secano de 
-cuarta, de 80,40 áreas, que linda: al 
Norte, M . U . P. Salce 211; Este y Sur, 
común; Oeste, María González Pozo 
y otro. 
Finca núm. 7—Sita en el paraje 
denominado Pedroche, polígono 14, 
parcela 2.052, prado «ecano de prime-
ra, de 57,60 áreas, que linda: al Nor-
te, M. U . P. Salce 211; Este, Dioni-
sio y Herminia Rodríguez Alvarez; 
Sur, Gregorio Otero Suárez ; Oeste, 
M. U. P. Salce 211. 
Finca núm. 8.—Sita en el mismo 
paraje Pedroche, polígono 14, parce-
la 2.054, prado secano de segunda, de 
31,20 áreas, que l inda: al Norte, Dio-
nisio y Herminia Rodríguez Alvarez; 
Este, M . U. P. Salce 211; Sur, el mis-
mo; Oeste, Serapio y Eufrasia Cas-
tro Bardón. 
Finca núm. 9.—rSita en el paraje 
denominado Peñallaz, polígono 14, 
parcela 2.082, pastizal de 2,40 áreas, 
que linda: al Norte, José Prieto Pozo; 
Este, Virgi l io González Arce; Sur, 
arroyo; Oeste, José Prieto Pozo. 
Finca núm. 10.~Sita en el paraje 
denominado Peñallaz, polígono 14, 
parcela 2.086, cereal secano de ter-
cera, de 10,80 áreas, que linda: al 
2 
Norte, Este, Sur y Oeste, M . U . P. Sal-
ce 211. 
Finca núm. 11—Sita en el paraje 
denominado E l Terruelo, polígono 14, 
parcela 2.114, era, de 2,40 áreas, que 
l inda: al Norte, Este y Sur, Salce; 
Oeste, Joaquín Rubio Queipo. 
Finca núm. 12.—Sita en el paraje 
denominado E l Terruelo, polígono 
14, parcela 2.116, frutales, de 2,40 
áreas, que linda: al Norte, Este, Sur, 
y Oeste, Salce. 
Finca núm. 13.—Sita en el paraje 
denominado Paladeos, polígono 35, 
parcela 158 a) y 158 b) ; la 158 a) cla-
sificada como prado secano de terce-
ra, de 4,20 áreas, y la 158 b) como ce-
real secano de cuarta, de 7,20 á reas ; 
ambas subparcelas están incluidas en 
los siguientes linderos : Norte, Mon-
te U. P. Salce 211; Este, Amabilia A l -
varez Rozas; Sur, Raimundo Alvarez 
Alvarez; Oeste, Vitalia Fuertes Gon-
zález y otro. 
Finca núm. 14—Sita en el paraje 
denominado Quintanilla, polígono 36, 
parcela 6, cereal secano de cuarta, de 
13,20 áreas, que linda: al Norte, Do-
miti lo Bardón Ordás ; Este, M. U. Pú-
blica Salce 211; Sur y Oeste, el mis-
mo. 
Finca núm. 15.—Sita en el paraje 
denominado Quintanilla, polígono 36, 
parcela 10, prado secano de tercera, 
de 16,80 áreas, que linda: al Norte, 
Hr. de Venancio Bardón Ordás ; Este, 
M . U. P. Salce 211; Sur, Mario Ro-
zas Ordás ; Oeste, Aurea González 
Bardón. 
Finca núm. 16.—Sita en el paraje 
denominado E l Angel, polígono 36, 
parcela 78, prado riego de tercera, 
de 31,20 áreas, que linda: al Norte, 
José Prieto Pozo ; Este, Joaquín Ru-
bio Queipo; Sur, M . U . P. Salce 211; 
Oeste, el mismo. 
Finca núm. 17.—-Sita en el paraje 
denominado E l Angel, polígono 36, 
parcela 83, pastizal de 2,40 áreas, que 
l inda: al Norte, M . U . P. Salce 211; 
Este, Emerenciana González Blanco; 
Sur y Oeste, M . U . P. Salce 211. 
Finca núm. 18—Sita en el paraje 
denominado E l Valle, polígono 37, 
parcela 52, prado riego, de segunda, 
de 13,20 áreas, que linda: al Norte, 
Bernabé Alvarez Martínez; Este, arro-
yo del Val le; Sur, Urbano González 
Rozas; Oeste, M . U . P. Salce 211. 
Finca núm. 19.—Sita en el paraje 
denominado Las Iredes, polígono 37, 
parcela 141, prado secano de tercera, 
de 9,60 áreas, que linda: al Norte 
Atilano Fuertes Alvarez; Este, cami-
no; Sur, Olegario García González 
Oeste, M. U . P. Salce 211. 
Finca núm. 20.—Sita en el paraje 
denominado La Perrera, polígono 37, 
parcela 173, prado secano de tercera, 
de 10,80 áreas, que linda: al Norte, 
Atilano Fuertes Alvarez; Este, Ma 
nuela Fuertes González; Sur, Elias 
Suárez Fuertes; Oeste, M . U. P. Sal-
ce 211. 
Finca núm. 21.—Sita en el paraje 
denominado La Perrera, polígono 37, 
parcela 184, prado secano de tercera, 
de 19,20 áreas, que l inda: al Norte, 
Serapio y Eufrasia Castro Bardón ; 
Este, arroyo del Valle; Sur, Manue-
la Alvarez González; Oeste, Leonar-
da Glez. Pozo. 
Finca núm. 22.—-Sita en el paraje 
denominado La Perrera, polígono 37, 
parcela 193, prado secano de tercera, 
de 76,80 áreas, que linda: al Norte, 
José González Blanco y otro; Este, 
Gregorio González Pozo; Sur, el mis-
mo ; Oeste, Felicia González Prieto y 
otro. 
Finca núm. 23—Sita en el paraje 
denominado Los Arboles, polígono 37, 
parcela 343, prado secano de tercera, 
de 42,00 áreas, que l inda: al Norte, 
Olegario García González; Este, Pau-
la Alvarez Fernández; Sur, Antonina 
Alvarez Mart ínez; Oeste, Eugenio 
Glez. Fdez. 
Finca núm. 24.—Sita en el paraje 
denominado Los Arboles, polígono 37, 
parcela 378, prado secano de tercera, 
de 1,2720 hectáreas, que l inda: al 
Norte, María Gómez Bardón y tres 
m á s ; Este, Junta Vecinal de Salce y 
otro; Sur, Dionisio y Herminia Ro-
dríguez Alvarez y dos m á s ; Oeste, 
Quintiliano Alvarez González y dos 
más. 
Finca núm. 25.—Sita en el paraje 
denominado Los Arboles, polígono 37, 
parcela 386, erial de 81,00 áreas, que 
linda: al Norte, M . U . P. Salce 211; 
Este, Amparo Iglesias Alvarez; Sur, 
camino de Cornombre a Salce; Oes-
te, José García Rubio y otro. 
Finca núm. 26.—Sita en el paraje 
denominado La Forca, polígono 37, 
parcela 430, cereal secano de cuarta, 
de 72,00 áreas, que linda: al Norte, 
Atilano Fuertes Alvarez y otro; Este, 
el mismo y dos m á s ; Sur, José Bar-
dón Fernández y dos m á s ; Oeste, 
Leonarda González Pozo y otro. 
Finca núm. 27.—Sita en el paraje 
denominado La Forca, polígono 37, 
parcela 449, cereal secano de cuarta, 
de 15,60 áreas, que linda: al Norte, 
Gregorio Iglesias Alvarez y otro; 
Este, Angela Gutiérrez Suárez ; Sur, 
Severiano Alvarez Domínguez; Oes-
te, el mismo. 
Finca núm. 28—Sita en el paraje 
denominado La Forca, polígono 37, 
parcela 452, cereal secano de cuarta, 
de 34,80 áreas, que linda: al Norte, 
Amparo Iglesias Alvarez; Este, Euge-
nio González Fernández ; Sur, Leo-
narda González Pozo ; Oeste, Angela 
Gutiérrez Suárez. 
Finca núm. 29.—Sita en el paraje 
denominado Corrales, polígono 37, 
parcela 466, cereal secano de cuarta, 
de 28,80 áreas, eme linda: al Norte, 
M . U . P. Salce 211; Este, Dionisio y 
Herminia Rodríguez Alvarez; Sur, 
Francisco López Garc ía ; Oeste, Mon-
te U. P. Salce 211. 
Finca núm. 30—Sita en el paraje 
denominado Corrales, polígono 37, 
parcela 482, cereal secano de cuarta, x 
de 43,20 áreas, que linda: al Norte, clasificada como cereal secano de se-
Bernabé Alvarez Martínez y otro ; gunda, de 10,80 áreas y la 393 b) cia-
Este, Urbano González Rozas y CUâ  
tro m á s ; Sur, Eloy Alvarez PoZo y 
otro; Oeste, Catalina Rubio Martínez 
y otro. 
Finca núm. 31—Sita en el paraje 
denominado Lombamediana, polígono 
37, parcela 500, cereal secano de cuar-
ta, de 1,4520 hectáreas, que linda: al 
Norte, Felicidad Alvarez García y 
dos m á s ; Este, Junta Vecinal de Sal-
ce; Sur, Albina Peláez Cordero y 
otro; Oeste, José Bardón Fernández 
y otro. 
Finca núm. 32—Sita en el paraje 
denominado Lombamediana, polígo-
no 37, parcela 528, cereal secano de 
cuarta, de 18,00 áreas, que linda: al 
Norte y Este, M . U . P. Salce 211; Sur, 
Restituto González Alvarez; Oeste 
M . U. P. Salce 211. 
Finca núm. 33.—Sita en el paraje 
denominado Llama Redonda, polígono 
37, parcela 552, cereal secano de cuar-
ta, de 24,00 áreas, que l inda: al Nor-
te, Ju l ián González Alvarez; Este, 
José y Perpetua Alvarez Ordóñez; 
Sur, Urbano González Rozas; Oeste, 
Melchor Alvarez González y otro. 
Finca núm. 34.—Sita en el paraje 
denominado Llama Redonda, polígo-
no 37, parcela 564, prado secano de 
segunda, de 12,00 áreas, que linda: 
al Norte, Urbano González Rozas; 
Este, Luis García Prieto; Sur, Mon-
te U . P. Salce 211; Oeste, María Gó-
mez Bardón. 
Finca núm. 35.—Sita en el paraje 
denominado Llama Redonda, polígo-
no 37, parcela 574, cereal secano de 
tercera, de 9,60 áreas, que linda: al 
Norte, M . U. P. Salce 211; Este, Dio-
nisio Peláez Cordero; Sur, Manuel 
González Alvarez y otro; Oeste, Mon-
te U. P. Salce 211. 
Finca núm. 36.—Sita en el paraje 
denominado Navarinos, polígono 36, 
parcela 201, cereal secano de cuarta, 
de 14,40 áreas, que linda: al Norte, 
Evaristo Alvarez González y otro; 
Este, María Gómez Bardón; Sur, 
Quintiliano Alvarez González y otro; 
Oeste, Elias Suárez Fuertes. 
Finca núm. 37.—-Sita en el paraje 
denominado Las Pedrosinas, polígo-
no 36, parcela 272, cereal secano de 
cuarta, de 43,20 áreas, que linda: al 
Norte, Francisco López Garc ía ; Este, 
Francisco Prieto Bardón ; Sur, Paula 
Alvarez Fe rnández ; Oeste, camino.^ 
Finca núm. 38—Sita en el paraje 
denominado Candanedo, polígono 36, 
parcela 355, cereal secano de cuarta^ 
de 9,60 áreas, que linda: al Norte, 
M . U . P. Salce 211; Este, Joaquín Al-
varez Bardón ; Sur, M . U . P. Salce 
211; Oeste, Domitilo Bardón Ordas. 
Finca núm. 39.—Sita en el pa^-lf 
denominado La Viesca, polígono 36, 
parcela 384, pastizal, de 42,00 áreas, 
que linda: al Norte, Este, Sur y Oes-
te, M . U . P. Salce 211. 
Finca núm. 40—Sita en el para]6 
denominado La Viesca, polígono 36r 
parcela 393 a) y 393 b ) ; ' la 393 a) esta 
eificada como pastizal, de 10,80 áreas. 
Ambas subparcelas están incluidas en 
los siguientes linderos: Norte, Pío 
Fuertes Garc ía ; Este Domitilo Bar-
bón Ordás y dos m á s ; Sur, Olegario 
(jarcia González y otro; Oeste, Joa-
miín Alvarez Bardón y otro. 
Finca núm. 41.—Sita en el paraje 
denominado La Viesca, polígono 36, 
parcelas 417 a) y 417 b ) ; la 417 a) ce-
real secano de segunda, de 4,80 áreas, 
y la 417 b) clasificada como pastizal, 
¿e 2,40 áreas. Ambas subparcelas es-
tán incluidas en los siguientes linde-
ros: Norte, José Prieto Pozo; Este, 
Albina Peláez Cordero; Sur, la mis-
ma; Oeste, Rosalía González Fer-
nández. 
Finca núm. 42.—Sita en el paraje 
denominado Boca del Campo, polígo-
no 36, parcela 467, prado riego de 
tercera, de 45,60 áreas, que l inda: al 
Norte, Raimundo Alvarez Alvarez y 
otro; Este, Moisés Prieto Pozo y 
otro; Sur, M . U . P. Salce 211; Oeste, 
Balbino Alvarez Ordóñez. 
Finca núm. 43—Sita en el paraje 
denominado Boca del Campo, polígo-
no 36, parcela 542, prado secano de 
primera, de 31,20 áreas, que l inda: 
al Norte, Este y Sur, M . Ú. P. Salce 
211; Oeste, Hr. de Telesforo García 
Alvarez. 
Finca núm. 44.—Sita en el paraje 
denominado Recillina, polígono 36, 
parcela 552, prado secano de primera, 
de 3,60 áreas, que l inda: al Norte, 
Atilano Prieto Alvarez ; Este, Manue-
la Fuertes González; Sur, y Oeste, 
Luis García Prieto. 
Finca núm. 45.—Sita en el paraje 
denominado E l Arroyo, polígono 36, 
parcela 577, prado secano de terce-
ra, de 62,40 áreas, que linda: al Nor-
te, Restituto González González; Este, 
Vitalia Fuertes González y otro; Sur, 
Dionisio y Herminia Rodríguez A l -
varez ; Oeste, M . U . P. Salce 211. 
Finca núm. 46.—Sita en el paraje 
denominado El Acebal, polígono 36, 
Parcelas 629 a) y 629 b ) ; la 629 a) cla-
sificada como prado secano de ter-
cera, de 70,80 áreas y la 629 b) como 
monte bajo de primera, de 14,40 áreas. 
Ambas subparcelas están incluidas en 
los siguientes linderos: Norte, Mon-
te U. P. Salce 211; Este, Ricardo Gar-
cía Salce; Sur y Oeste, M . U . P. Sal-
ce 211. 
Finca núm, 47.—Sita en el paraje 
denominado Barbarrosa, polígono 36, 
Parcela 648, cereal secano de terce-
ra, de 51,60 áreas, que linda: al Nor-
te, M. U . P. Salce 211; Este, Floren-
tina Fuertes Glez. y otro; Sur, Ole-
gario García Glez y otro; Oeste, Eloy 
Alvarez Pozo. 
Finca núm. 48.—Sita en el paraje 
denominado Barbarrosa, polígono 36, 
Parcela 663 a) y 663 b) ; la 663 a) cla-
Slficada como prado secano de terce-
ra' de 14,40 áreas y la 663 b) como 
^rea l secano de tercera, de 8,40 áreas, 
r ^bas subparcelas están incluidas en 
los siguientes linderos; Norte, Fran-
cisco González Suárez y tres m á s : 
Este, Pío Fuertes Garc ía ; Sur, el mis-
mo ; Oeste, Manuel Alvarez Gon-
zález. 
Finca núm. 49.—Sita en el paraje 
denominado La Viesca, polígono 36, 
parcela 665, pastizal de 10,80 áreas, 
que linda: al Norte y Este, Monte 
U. P. Salce 211; Sur, Camino del 
Valle ; Oeste, M . U. P. Salce 211. 
Finca núm. 50.—Sita en el paraje 
denominado E l Valle, polígono 37, 
parcela 42, prado riego de segunda, 
de 7,20 áreas, que linda: al Norte, 
Quintiliano Alvarez González y Arro-
yo del Valle ; Este, Vitalia Fuertes 
González; Sur, M . U . P. Salce 211; 
Oeste, Quintiliano Alvarez González 
y M . U. P. Salce 211. 
Finca núm. 51—Sita en el paraje 
denominado Otero Fierro, polígono 37, 
parcela 587, cereal secano de cuarta, 
de 16,80 áreas, que linda: al Norte, 
Fermín González Pozo; Este, Mon-
te U . P. Salce 211; Sur, Severiano I rior diligencia de embargo a los deu 
Prieto Bardón y otro; Oeste, Monte 
U. P. Salce 211. 
Finca núm. 59.—Sita en el paraje 
denominado Tierra Vaca, polígono 38, 
parcela 98, cereal secano de segunda, 
de 5,20 áreas, que linda: al Norte, 
Luis García Prieto; Este, Amadeo 
González Alvarez; Sur, Olegario Gar-
cía González; Oeste, M . U . P. Sal-
ce 211. 
Finca núm. 60—Urbana. Una casa 
en el pueblo de Salce, del mismo 
Ayuntamiento de Riello, parcela ca-
tastral núm. M-OOO-003, calle L G Sal-
ce, núm. A84, superficie cubierta 430 
metros, superficie descubierta 90 me-
tros. Linderos: Derecha, casa de Má-
ximo Garc ía ; izquierda, comunal; 
fondo, comunal. 
Providencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante* 
Alvez. Domínguez y otro; Oeste, Fer-
mín Glez. Pozo y otro. 
Finca núm. 52.—Sita en el paraje 
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
denominado Otero Fierro, polígono 37, tencia a todos de que pueden, en el 
parcela 604, cereal secano de cuarta, 
de 39,60 áreas, que linda: al Norte, 
Francisco López Garc ía ; Este, Urba-
no González Rozas y otro ; Sur, Ur-
bano González Rozas y dos m á s ; Oes-
te, José Ordás Fdez. 
Finca núm. 53.—'Sita en el paraje 
denominado Omaña, polígono 37, par-
cela 672, cereal secano de primera, de 
0,60 áreas, que l inda: al Norte, Este, 
Sur y Oeste, pueblo. 
Finca n.0 54—Sita en el paraje de-
nominado E l Roncón, polígono 37, par-
cela 690, prado secano de 3.a de 12,00 
áreas, que l inda: al Norte, Arroyo 
del Val le; Este, Atilano Fuertes A l -
varez ; Sur, Francisco González Suá-
rez ; Oeste, E l mismo. 
Finca núm. 55.—Sita en el paraje 
denominado Frailespina, polígono 37, 
parcela 772, prado secano de segunda, 
de 26,40 áreas, que l inda: Norte, Mon-
te U . P. Salce 211; Este, Policarpo 
González Bardón; Sur, Arroyo del 
Valle ; Oeste, Manuela Fuertes Gon-
zález. 
Finca núm. 56.—Sita en el paraje 
denominado Gamonal, polígono 37, 
parcela 812, prado secano de segun-
da, de 25,80 áreas, que l inda: al Nor-
te, M . U . P. Salce 211; Este, María 
González Pozo; Sur, José Bardón 
Fernández ; Oeste, M . U . P. Salce 211. 
Finca núm, 57—Sita en el paraje 
denominado E l Tesón, polígono 38, 
parcela 83, cereal secano de cuarta, 
de 36,40 áreas, que linda: al Norte, 
José Bardón Fernández y otro; Este, 
M , U, P. Salce 211; Sur, Serapio y 
Engracia Castro Bardón ; Oeste, Rai-
mundo Alvarez Alvarez, 
Finca núm, 58.—Sita en el paraje 
denominado E l Tesón, polígono 38, 
parcela 89, cereal secano de cuarta, 
de 39,00 áreas, que linda: al Norte, 
M . U, P. Salce 211; Este, Severiano 
Alvarez Domínguez; Sur, Francisco 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el art ícu-
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr, Registrador 
de la Propiedad para la anotación pre-
ventiva de embargo a favor del Estado 
y llévense a cabo las actuaciones per-
tinentes y remisión, en su momento, 
de este expediente a la Tesorería de 
Hacienda de esta provincia para auto-
rización de subasta conforme al ar-
tículo 133 del mencionado Regla-
mento. 
Asimismo requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas diligencia y providencia 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
ei día 20 de junio de 1979. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia, transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su Instrucción— 
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í tu lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1.°—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación, y 
2.°—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de los débitos persegui-
dos o se consigne el importe de éstos 
en la forma y términos que se expre-
san en el art. 190 del repetido Regla-
mento. 
En León, a 25 de junio de 1979.—El 
Recaudador, Jesús Tascón López.— 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 3165 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su Partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 201 de 1977, 
seguidos a instancia de entidad Pala-
cio de Arganza, S.A., con domicilio en 
Villafranca del Bierzo, representada 
por el Procurador D. Francisco Gon-
zález Martínez, contra D. José Luis 
Fernández Calleja, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de León, 
sobre reclamación de cantidad, —hoy 
en período de ejecución de senten 
cia—, por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a primera y pú-
blica subasta por término de veinte 
días, sin suplirse previamente la falta 
de t í tulos de propiedad y sirviendo 
de tipo el de su tasación pericial, los 
bienes inmuebles embargados como 
de la propiedad del demandado que 
a continuación se describen: 
"Piso vivienda en León, calle San 
Guillermo, núm. 45-6.0-B, de una ex-
tensión aproximada de 107 metros 
cuadrados, finca núm. 37 de la D i v i -
sión Horizontal, inscrita al tomo 1.191, 
libro 102, folio 61, finca 9.348, inscrip-
ción primera. Tasado en dos mil lo-
nes doscientas cincuenta m i l pese-
tas". 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de Pon-
ferrada, sito en la calle de Queipo de 
Llano, núm. 1-1.°, el día veinticinco 
de septiembre próximo a las doce 
horas de su mañana, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento efectivo del 
avalúo de los bienesj que sirve de 
tipo, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos ; que no se admit i rán postu-
ras que, no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, que . el remate 
podrá celebrarse en calidad de ce^ 
derlo a un tercero y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferen-
tes - -s i las hubiere^— continuarán 
subsistentes entendiéndose que el re-
matante las acepta y queda subroga-
do a la responsabilidad de las mis-
mas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
Dado en Ponferrada a 26 de jul io 
de 1979.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario, (ilegible). 
3710 Núm. 1599.—1.280 pías 
Magistratura de.Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
los de León y su provincia. 
Hago saber: Que en la Ejecución 
contenciosa, registrada en esta Ma-
gistratura de Trabajo número tres de 
las de León, con el número 21 de las 
del año 1979, a instancia de D.a M i -
lagros-Covadonga Sierra, contra Lác-
teos Leoneses, S.L., en reclamación 
de cantidad, por un importe de ciento 
una m i l quinientas cuarenta y siete 
pesetas, en concepto de principal, más 
la de veinte m i l pesetas, calculadas, 
por ahora, para gastos y costes provi-
sionalmente, en el día de la fecha se 
ha ordenado sacar a pública subasta, 
por término de ocho días, los siguien-
tes bienes embargados como de pro-
piedad de la parte demandada cuya 
relación y tasación es la siguiente: 
—Un vehículo matr ícula LE-9.463-C 
en 100.000 pts. 
—Dos máquinas calculadoras Canon 
en 30.000 pts. 
—Una máquina escribir Hispano-
Oliveti en 10.000 pts. 
—Una máquina de escribir Olimpia 
en 10.000 pts. 
Los presentes bienes se encuentran 
en poder de D. Eduardo Martínez 
Fernández, Gerente de la Empresa 
apremiada, Ctra. Caboalles, K m . 2, 
San Andrés del Rabanedo (León), 
donde podrá ser examinado, hacién-
dose la subasta a riesgo del com-
prador. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura 
de Trabajo, sita en calle Arco de 
Animas. 2, en primera subasta - el día 
cuatro de septiembre; eo segunda su-
basta, el día catorce de septiembre; 
y en tercera subasta, también en su 
caso, el dfa veinticinco de septiembre; 
señalándose como hora para todas 
ellas la de las trece quince de la ma-
ñana y se celebrarán bajo las condi-
ciones siguientes: 
1.°—Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del T r i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.—2.°—No se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de tasación, adjudi. 
cándese los bienes al mejor postor 
El remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero.—3.°—En la segui-
da subasta en su caso, los bienes salí 
drán con rebaja del 25 por 100 dej 
tipo de tasación.—4.°—Que, si fuera 
necesario una tercera subasta, los bie~ 
nes saldrán sin sujeción a tipo, adju-
dicándose al mejor postor, si su ofer-
ta cubre las dos terceras partes del 
tipo, de tasación que sirvió de base 
para la segunda subasta, ya que en 
caso contrario, con suspensión de la 
aprobación del remate, se hará saber 
el precio ofrecido al deudor, para que, 
en término de nueve días pueda l i l 
berar los bienes, pagando la'deuda o 
presentar persona que mejore la pos-
tura última, haciendo previamente el 
depósito legal.—5.°—No habiendo pos-
tor, podrá la parte ejecutante dentro 
de los seis días siguientes después 
de la primera o segunda subasta, en 
su caso, pedir se le adjudiquen los, 
bienes objeto de subasta, por las dos 
terceras partes del precio que hubie-
ra servido de tipo en cada una de 
ellas. 
Dado en León, a veintisiete de julio 
de m i l novecientos setenta y nueve. 
José Luis Cabezas Esteban. 
3703 Núm. 1580.-1.800 pías. 
Anuncio particular 
TABACALERA, S. A. 
A N U N C I O 
Acuerdos del Consejo de Administra-
ción die Tabacalera, S.A., sobre 
resolución del concurso de míen-
nos para 1979. 
El Consejo de Administración de 
Tabacalera, S.A., resolviendo el Con-
curso publicado en el B.O.E. núm. 88 
de 12 de abri l de 1979, relativo a la 
provisión en propiedad de expende-
durías regentadas por titulares inte-
rinos nombrados con arreglo a la Le-
gislación anterior al Decreto 2547/74 
de 9 de agosto, ha adoptado los si-
guientes acuerdos: 
Designar en propiedad a los titu-
lares interinos de las siguientes ex-
pendedurías, los cuales deberán ate-
nerse, en los casos que proceda, a lo 
establecido en la Disposición Transi-
toria Primera del Decreto 2547/74 de 
9 de agosto en lo relativo a la adap-
tación de sus establecimientos: 
Trobajo del Camino n.0 1: Felici-
dad Martínez González. 
3742 Núm. 1604.—520 ptas-
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